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悦永 徹，冨田 健介，斉藤 佳隆
内田 達也，竹澤 豊，小林 幹男
（伊勢崎市民病院）
症例は 61歳男性.平成 16年より糖尿病性腎症のため,














宮澤 慶行，井上 雅晴，大竹 伸明
関原 哲夫 （日高病院 泌尿器科）






歳時に PSA高値 (39.04ng/ml) を認め,前立腺生検を施




















中嶋 仁，古谷 洋介，周東 孝浩
鈴木 智子，藤塚 雄司，宮久保真意
野村 昌史，加藤 春雄，新田 貴士
森川 泰如，関根 芳岳，小池 秀和
松井 博，柴田 康博，羽鳥 基明
伊藤 一人，鈴木 和浩
（群馬大院・医・泌尿器科学）
小山 佳成 （同 核医学科）
狩野 臨，曲 友弘，小倉 治之

































大木 一成，栗原 聰太，鈴木 光一
久保田 裕，松尾 康滋（前橋赤十字病院）
平成 23年 3月 11の東日本大震災発生以来,前橋赤十
字病院では日本赤十字社 2ブロックの管轄下に災害派
遣業務を行っている.通常,救護班の基本構成は支部調
整員 1名, 主事 2名, 医師 1名, 看護師長 1名, 看護師 2
名,薬剤師 1名の 8名であるが当院では研修医 1名,接









11．TUEB (Transurethral enucleation with bipolar)の
臨床的検討







IPSS, QOL index, OABSS, 残尿量は有意に改善してい
た.合併症は TUR-PやHoLEPと比較してほぼ同様で






























チン関連薬 (DPP-4阻害薬や GLP-1受容体作動薬) が
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